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VÁROSI
Folyó szám 24. Telefon szám 545. -  655. A) bérlet 6. szám.
Debreczen, 1911 október 20-án, pénteken: 
Ú jdonság! Itt először*! Ú jdonság!
BIIIMMIt
D rám a 4  felvonásban . Ir ta : R eichenbach  H erm án. F o rd íto tta : D ok tor  János. R e n d ez ő : T h u ry  Elem ér.
Személyek.
L ehm ann  Sender Á brahám —  
L ea, fe lesége  —  —  —  —  
Sim on, fia  
R áh el —
Salam on  —  —  —  —  —  
R abbi
W olf U riás —  —  —  —
K em én y  Lajos 
G u th y  Sári 
T h u ry  Elem ér  
P app E tel 
L igeti Lajos 
F e k e te  B éla  
H orváth  V iktor
sa n ite tzek
M eyer —  —  —  —  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
v o n  H artm an n , ezredes 
von  T aun, őrn agy  —  —
W ollner, k a p itá n y —- —  —
Sadeck gróf, főh ad n agy  -  
L őw enstein  gróf, főhadnagy  
T örténik  az I. é s  I l l - ik  fe lvon ás eg y  siléziai városban, a II. és
1 7 .
S zék ely  G yula  
S zilágy i Ernő 
K o lta y  
B érczy  Ernő  
K elem en  Pál
von F rantzen , hadnagy  
E ngelbert hadnagy  
E gge báró, tisz th e ly e tte s  
D r. T h em sen —  —  —  
M üllerí 
M eyerj 
K nochen , városi tanácsos  
B erger, ü gyvéd  —  —  
P antler, gyógyszerész —  
P am s, isk ola igazgató  —  
Frigyes, pinczér —  —  
Szolgáló —  —  —  —
B ékéssy Antal 
Som ogyi Béla  
R epkai B éla  
R ózsa Jenő  
Bereng Iván  
B alogh A ntal 
D eésy Alfréd 
Balogh J . 
Perényi József  
K őszeghy K . 
Perényi K álm án  
D énes Juczi
IV -ik  fe lvon ás eg y  helyőrségi városban. A z I. és 
é v  időköz.
I l- ik  felvonás között
H ely  á r a k :.  F ö ld sz in ti csa lád i p á h o ly  1 7  K  20  fill. E lső  em eleti csa lád i páh oly  1 4  K  20 fill. F ö ld sz in ti és I . em eleti kis- p áh o ly  11 K  20  fill. I I .  em eleti páholy  7  K  70 fill. T ám lásszék  I — V I I .  sor 3  K  10 fill. T ám lásszék  VI I I — X I I .
s o r  2  K  60  fill. T ám lásszék  X I I I — X V I I .  sor 2 K  30  fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  I I .  sor 1 K  26 fill. Á llóhely  84 fill. T anuló-
és  k a to n a jeg y  6 4  fill. K arzat-jegy  I .  sor 5 4  fill., töb b i sorban 44 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-EgyenHet nyugdljitézfltót Katik.
IKIeszcLete este *7\  órakor -vége ÍO óra. -u-tárn— 
ZEEsti péxxztáirrx r^itéLs 6  és % órakor.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
A m unkás osztály  részére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsájtok ki.
A karzati munkás jegy ára 32  fillér (16 krajczár) kapható K ertész Miklós
füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Vasárnap a munkás jegyek csak déli ÍO óráig válthatok
Heti műsor: Vasárnap délután Babuska, operett. Este: Milliók, bohózat. Újdonság. Kis bérlet.
Folvó szám 25. 
Újdonság !
Szombaton, 1911 október 21-én:
Itt másodszor!
BILINCSEK
B )  bérlet 6. szám. 
Újdonság!
D rám a.
Debreezen sz. kir. város kOnyvoyoinds-vállaUiU. 191'
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
Z i l a l i y ,
i g a z g a tó .
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
